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A B O N A M E N T U L : 
Un an 24 cor. (14 Lei) 
Pe de an . . 12 cor. (7 Lei) 
Un număr 40 fileri (30 bani.) 
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lese ca număr poporal al „Unirii" în fiecare Joi. 
Adresa: „UNIREA POPORULUI", B 1 a j , Jud. Alba-de-jos. 
. Redactor: Alexandru Lupeanu-Melm. 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi s e 
p l ă t e s c : un şir mărunt odată 1 cor. 
a doua şi a treia oră 80 fii. 
— Sfinţia 3 a Vicarul Dr. ¥ ASILE SUCÎ0 e 
Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii unite. — 
4 Iunie. 
Ieri a sosit la B la j înş t i in ţarea oficială, 
că Sfinţia Sa P a p a de la R o m a ţ inând seamă 
de dorinţa clerului şi poporului r oman gr.^csx. 
a numit de Mitropolit a l B la ju lu i pe Părintele 
canonic si v icar Mi\ ^Vasilé 8nelu. 
Ştirea aceasta a u m p l u t in imi le tuturor 
de mare bucurie pentrucă, în sfârşit , nu maj 
suntem or fan i ,
 eci ne a v e m iarăş păstorul şi 
domnul , şi pentrucă v e d e m aşezat pe tronul 
arhieresc a l Blajului un b ă r b a t , care se 
bucură de încrederea şi dragostea întregului 
cler românesc. Si într'adevăr, dela vestitul 
Grigorie Maior încoace n 'a fost nici un 
vlădică blaj an, care să poată zice cu mai 
multă dreptate decât Păr . dr. Vasiîe Suciţi, 
că schiptrul pe care-1 ţ ine în m â n ă nu úl'au 
dat cei mari şi puternici, ci Dumnezeu şi 
încrederea obştei preoţeşti. Şi preoţimea 
uni tă poate fi mândră, că a săvârşit o faptă, 
care*i face cea ma i m a r e cinste, ridicând, în 
vremile de cumplită urgie din primăvara 
anului 1918, când temniţele ungureşti gemeau 
de mulţimea fără n u m ă r a Românilor şi 
când dreptatea o făceau baionetele jandar­
milor, în fruntea bisericii române unite, 
împotriva voinţei şi dorinţei guvernului 
unguresc, pe . românul dâ rz şi harnic dr. 
Vasile Suciu. 
Născut din părinţi ţărani din ţara Oltului, 
noul Mitropolit a păstrat până în ziua de 
azi ceva din firea viguroasă a ţăranului 
oltean harnic, cinstit, şi deschis la faţă şi 
la vorbă. F irea aceasta bună românească 
nu i*au putut-o schimba nici şcolile înalte, 
în cari şi-a făcut învăţătura, nici slujbele 
pe cari îe*a ocupat şi nici legăturile pe cari 
le are, ci a rămas şi sigur ya rămânea până 
îa sfârşitul vieţii sale, asa cum îl cunoaşte 
toată lumea si cum îi stă atât de bine: 
statornic în muncă şi luptă, drept la suflet 
si îa inimă, harnic si iubitor fată de cei 
mici şi năcăjiţi, temător de Dumnezeu şi cu 
dragoste faţă de biserica şi neamul Său. 
Dorim noului Mitropolit, care ajunge în 
vremuri atât de mari în fruntea bisericii 
române unite curajul lui Inocenţiu Clain, 
evlavia lui Petru P . Aaron, hărnicia lui 
Grigorie Maior şi milostenia lui Ioan 
Vancea... 
v l i i t s » i a mulţi ani (Stăpâne! 
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a Kusa 
înainte de dumnezeeasca 
înălţare la cer a făgăduit 
] Domnul Hristos sfinţilor 
săi apostoli, că le va tri-
mete putere de sus, ca sâ-i 
întărească întru vestirea în 
toată lumea a Cuvântului 
adevărului veşnic. Râzimaţi 
pe această 'făgăduinţă,-'ei 
nu s'au depărtat de Ieru­
salim, ci, împreună cu 
Maica Domnului şi cu sfin­
tele muieri, au petrecut 
acolo" în cuvioase rugă­
ciuni. Iar în ziua când se 
împliniră cincizeci de zile 
dela preamărita lui înviere, 
cum ei petreceau adânciţi 
în rugăciune, se făcu din-
tr'odată o suflare ca de 
vânt ce vine^ repede şi se 
umplii toată casa unde şe­
deau. Şi Spiritul sfânt s'a 
coborît asupra lor în chi­
pul limbilor de foc şi din-
tr'o'dată se luminară toţi 
şi începură a grăi în alte 
limbi, cari nu le cunoscu­
seră mai înainte. Mărirea 
Iui Dumnezeu, legea lui cea 
sfântă, acum ei o vcstiau 
în toate limbile pământului. 
Darul lui Dumnezeu, care 
s'a revărsat asupi a aposto­
lilor, a dat cuvântului lor 
putere^ aşa că îu urma pre­
dicăm lui Petru, căpetenia 
apostolilor/ în aceeaş zi 
s'au botezat trei mii de oa­
meni. Aceşti trei mii de 
oameni au fost cei dintâi 
cari au primit legea cre­
ştinească pe urma predi-; 
carii apostolilor, de aceea 
cu drept cuvânt, luminatul 
praznic ee-1 prăznuim noi 
astăzi e praznicul începu­
tului bisericii lui Hristos." 
Domnul a făgăduit apo­
stolilor săi: Iată eu cu 
voi sunt în toate silele, 
fână la capătul veacului! 
Aceasta s'a dovedit mai 
ales în ziua aceasta a po-
gorîrii Spiritului sfânt şi 
de atunci încoace se do­
vedeşte mereu până în ziua 
de astăzi. El e în mijlocul 
nostru şi acum, cu darul 
cel sfânt ce ni-1 trimite 
nouă necontenit şi cu dum­
nezeeasca lui purtare de 
grije. Au trecut nouăspre­
zece veacuri dela venirea 
lui, omenimea a înaintat şi 
înaintează mereu şi va mai 
înainta încă; dar veşnic îşi 
va putea stampară setea 
numai la izvorul cel dătă­
tor <Ie vieaţă al cuvintelor 
lui, cum însuş a zis: cel 
însetat să vină la mine 
si să bea! 
Pap,. 2. 
De aceea nefericit, de 
trei ori nefericit acela, care 
In zilele aceste cearcă să 
se depărteze dela El, dela 
izrorul vieţii, dela dum-
nczeeasca Iui lege şi tnvă-
ţltură. Nefericii acela, care 
se lasă ispitit de ispitele 
lumii acesteia, Hristos doar 
a biruit lumea, cu armele 
luminii, adevărului şi iu-
birei. Dacă am avut lipsa 
de Hristos vreme de nouă­
sprezece veacuri, cu atât 
mai vârtos avem lipsi de 
El acum, când o" vieaţă 
nouă răsare dela un capăt 
până la celalalt - al lumii. 
Această vieaţă nouă numai 
atunci poate să fie fericită, 
când temeiul ei e Isus 
Hristos şi dumnezeeasca 
lui învăţătură. 
# * #
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Neamul românesc dépre- J 
tutindeni încă acum îşi cro­
ieşte viitorul, acum îşi a- j 
şează temeliile pentru noua 
vieaţă ce se începe în zi- j 
lele de azi. E o muncă 
uriaşă aceasta, dar numai 
atunci va fi; roditoare şi 
trainică, dacă aceste temelii 
vor fi dumnezeeştile învă-, 
ţături ale Fiului lui Dum­
nezeu. Aceia aşadar, .cari 
lucră acum la aşezarea 
acestor temelii, vor face 
începutul unei aidiri mă­
reţe dacă piatra cea din 
capul unghiului va fi Evan-
gelia lui Isus Hristos, în­
ceputul şi sfârşitul bucu­
riei noastre. 
Drept aceea, flacăra cre­
dinţei, care am moştenit-o 
dela cucernicii şi dreptere-
dincioşii noştri părinţi să 
o lăsăm să ardă mai de­
parte, căci'numai această 
credinţă poate să dea te-
meiu nădejdii noastre In 
viitorul de aur ce ni-se 
pregăteşte. Focul iubirii 
evangelice, care a fost o 
vârtute frumoasă a părin­
ţilor noştri (căci nici un 
neam n'a fost mai puţin 
stăpânit de ura vreme de 
nouăsprezece veacuri ca 
neamul românesc) — să-1 
nutrim ţ i pe mai departe, 
căci şi "E-vangeUa prin iu­
b i r ea cc & propovădui t -o a 
b i ru i t l umea . 
Or i d o a r , actntc vâr tuţ i 
piardă din puterea lor ? Ori 
ne temem că vor slăbi în 
viitor? Să nu ne temem. 
Domnul a fost cu noi în 
vremea robiei noastre şi 
nu ne-a lăsat, cu noi va fi 
şi în zilele bucuriei noastre. 
Dar ca să fie cu noi, nu 
trebuie să ne uităm de El. 
Să nu ne adâncim privirile 
prea tare, în pământ, ci să 
le ridicăm şi cătră înălţime, 
de unde vine tot ajutorul. 
Apostolii şi-au îndreptat 
privirile cătră cel ce s'a 
înălţat la cer — şi dela cer 
le-a venit ajutorul: întă­
rirea lor desăvârşită în cre­
dinţă. 
In ziua praznicului po-
gorîrii Spiritului sfânt şi 
noi într'acolo să ne îndrep­
tăm privirile. Cu îndoită 
cucernicie să cerem şi noi 
aşezarea-întru soi a Spiri­
tului sfânt, ca astfel întă-
rindu-ne în credinţă cu 
darul lui, să putem săvârşi 
lucrarea viitorului de aur 
ce-1 aşteptăm şi atât de mult 
l-am visat odată în visurile 
noastre. v 
Septimiu Popa . 
Galea de mărire.J 
• ~ . . _ - i • 
— Maiestăţile Lor Regele şi 
Regina în Ardeal şi Părţile X 
ungnrene. —• 
In numărul trecut al gazetei 
noastre am scris calea până in 
Oradea-mare, Din inima Bi­
horului Maiestăţile Lor au că­
lătorit ^ 
n M T P F A ' P Q P O R U L U l 
In Careii'Mari. 
In Cărei se adunase tot Săt-
str&moşe^U au \nccput să-şî 
La Bichiş'Ctaba. 
Aici, pe lângă căpeteniile ar­
matei şi Românii acelor părţi 
îndepărtate, s'a Înfăţişat înaintea 
Regelui şi Reginei o deputaţiune 
de 500 Bănăţeni în frunte cu 
Episcopul Dr. Vaier Tr. Frenţiu, 
Dr. Gheorghe Dobrin, prefectul 
Lugojului, şi protopopul Dr. Gh. 
Popovici. Maiestatea Sa le-a 
spus aici.Bănăţenilor: 
— > Când am tras sabia din 
teacă nu am tras-o numai 
pentru Ardeal, ci pentru toată 
suflarea românească subju 
gată. Din parte-mi voi face 
totul ca dorul D-Voastră să 
se împlinească si vechile le­
gături cu Ţara românească 
să te înnoiască.* 
Dumineca In 2 5 Mai, Regele 
ţi Regina au fost 1 
mărul, Oaşul şi Maramurăşul. 
Primirea pe care aceştucei mai 
îngenuncniaţi fraţi ai noştri au 
făcut-o Părechii Regale, nu se 
poate deaerie, atât a fost de 
frumoasă şi ds însufleţită. 
\ Peste Baia-Mare, Jibău şi 
Dej Pârechea Regală s'a oprit 
; L a Bis t r i ţ a . 
Bistriţenii s'au dovedit bravi 
urmaşi ai vestiţilor Grăniferi, 
cari au făcut atâta cinste nea­
mului nostru eu vitejia lor în 
marile răsboaie din trecut ale 
Europei. S'a înfăţişat aici o ceată 
de moşnegi frumoşi, Grăniţeri 
de odinioară, aducând înaintea 
Regelui un steag sfârticat de 
tot de multele bătăi, prin cari 
a fost purtat — steagul fostului 
Reg. II. de graniţă, — rugând 
pe adevăratul Stăpân al Naţiei 
noastre să-1 dăruiască regimen­
tului, care se va face din feciorii 
acelor plaiuri, să-1 poarte şi 
nepoţii la biruinţă, precum l-au 
purtat ei... Să-1 poarte aeum 
aievea în slujba neamului! 
. Regele a lăcrimat de mişcat 
ce era şi a chemat numai decât 
un ofiţer, dându-i în seamă 
steagul ciuruit de gloanţe şi 
"purtător de strămoşască cinste. 
,;.-Apoi a spus: — 
„Acestui colţ al Ardea­
lului, vecin de soră cu Mol­
dova, codrii cari se întind 
peste munţi i-aa şoptit de 
atâtea ori, că şi dincolo de 
munţi trăiesc tot fraţi, şi 
şoptirea munţilor şi murmu­
rul apelor au adus aicea 
acelaş suflet de iubire de 
neam... Sunt convins, că a-
cest suflet va fi la fel tot­
deauna*. 
Peste Gherla, în gara căreia 
MM. Lor au' fost întimpinaţi de 
cătră P. Sf. Sa Episcopul Dr. 
/uliu Hossu şi preoţii săi, 
trenul regal a întrat în cetatea 
de groază a trecutului nostru-
In Cluj 
s'a adunat Someşul, Câmpia 
toată şi jurul Gilăului, Moţii 
dela Măritei şi din creerii mun­
ţilor, sute de mii de oameni.. 
Uagurii s'au ascuns pe dJpă 
perdele, iar Moţii au adus un 
tun de lemn, dintre celea cu 
cari a bătut Iancu Abrudul şi 
1-a sdrobit pe îngânfatul Hat-
vani la 48. 
La Turda . 
Regtle şi Regina autngenun-
căiat pe Câmpia de jale undea 
fost ucis Voevodul Mihai, cel 
diatâi înfăptuitor al visului no­
stru sfânt. 
In Tara Moţi lor. 
Maiestăţile Lor s'au oprit mai 
intăi în Câmpeni, vechiu cuib 
de tribuni apoi 
Nr. 19. 
A u pus cununi de flori 
pe mormântul lui Horia şi Iancu 
la Ţebea. Au_ cercetat easa 
Iancului la Vidra şi au ascultat 
glasul amintitor de vifore bă­
trâne al tulnicelor la Abrud. 
Au văzut aici pe vestiţii moţi 
dârzi şi pe voinicoasele moaţe 
călări , putând să privească o 
frântură din vremile de trezire 
dela 1848, cu aprinderi de fo­
curi pe culmi şi cu zingâriri 
oţeloase de lănci. 
Au putut apoi se vadă icoane 
dia vieaţa băicşilor de pela 
Roşia Abrudului, cu şteampurile 
lârmuitoare şi cu strălucitorii 
bulgări de aur ai Munţilor 
Apuseni. 
In Bălgărad 
s a u arătat Murăşenii cei 
chipeşi şi pădurenii dela Ha­
ţeg şi Hunedoara. Despre 
bătrâna cetate Regele a zis: 
»Aicea este cuprinsă 
toată durerea, toate chinurile 
unui popor, care nu a vrut 
să aibă alte cereri sub Soare 
decât să-şi extrime (tălmă­
cească) în graiul său dorin­
ţele atât de modeste! 
Martiriul eroilor cari au 
suferit pentru credinţa lor în 
neam şi în Dumnezeu a dat 
roade binecuvântate, căci tot 
aici în l Decemvrie s'a votat, 
eu unanimitate (obştesc glas) 
alipirea la patria — m u m ă " . — 
Blajul nu a rămas mai pe 
jos decât alte oraăe şi locuri 
pe unde a trecut Părechea 
Regală. 
Sibtiul 
a desfăşurat la primirea Maie^ 
staţilor Sale toată strălucirea 
şi pompa pe care acest oraş. 
noroeos e în «tare să-o arete 
la mari prilejuri. Aici e armată 
multă, e scaunul Consiliului 
Dirigent, slujbaşi mulţi, lumină 
şi bogăţie de oameni. Au venit 
mândrii Mărgineni şi Oltenii 
cei falnici, ca o neasămănată 
oaste de săteni frumoşi şi de­
ştepţi, de femei ea zinele. Pe 
dinaintea Regelui şi Reginei a 
trecut chiar şi un cioban cu 
turma lui de oi bălnane, arătând 
o lăture dia vieaţa loeuitorilor 
de munte. 
Duminecă în 1 Iunie Maie­
stăţile Lor au făcut o cal» la 
mormintele eroilor din 1916 
prin Turnişor, Cristian, Sălişte 
la Orlat, unde Regina a pus un 
minunat mănunchiu de flori pe 
glia care acopere osămintele 
scumpe ale înaintemergătorilor 
libertăţii noastre de astăzi. 
— In aceeaşi zi, l a orele 12 
MM. LL. Regele «i
 R e g i n a s [ 
mica Principesă Ileana au nfccat 
peste Braşov l a Bucureşti, d u -
când celea mai neuitate
 a m i ' n t i r i t 
' S a n d u Popii. 
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a sărbătoare a bucuriei: 
— Maiesiăjiie Lor Regele şi Regina în Blaj. — 
Vis împlinit... 
Multe zile mari a văzut Bla­
jul în vieaţa »a. Mari şi lumi­
nate sărbători s-au desfăşurat 
pe sub înaltele bolţi ale mănă­
stirii bătrâne şi prin piaţa largă 
a Vlădicului Inochentie. Aleşi 
oaspeţi au descălecat pe vre­
muri în Mica Romă dela îmbi­
narea Târnavelor surori... 
A văzut Blajul arhierei şi 
trimişi papali, a văzut miniştrii 
şi înalte feţe domneşti, a văzut 
cărturari vestiţi în lumea toată, 
ca Mommsea şi alţii. A văzut 
pe lancu în fruntea Moţilor săi, 
a văzut pe Vlaicu, cel dintâi 
sburâtor al neamului, a văzut 
pe Coşbue, pe Caragiale. pe 
Iorga, apostolul cărţii româneşti. 
A văzut zecile de mii de lăn-
eeri de pe Câmpul Libertăţii... 
A văzut marele praznic al Aso-
ciaţiunii din 1911. 
A văzut multe şi mari lucruri 
de înălţare românească, cum 
au se poate lăuda nici un alt 
oraş din Ardeal, Bănat şi păr­
ţile ungurene. 
Dar nici odată nu s-au cu­
tremurat de-o bucurie atât de 
mare şi_de sfântă cuvioasele 
ziduri ale Blajului, ca în feri­
citele noastre zile de mărire... 
Strălucitele sărbători ale t re­
cutului erau numai licăriri ale 
celei de acum, erau numai pa­
lide icoane ale visului întrupat 
astăzi! 
A venit la Blaj Craiul Ro­
mânilor, Regele care e şi al 
nostru acum, precum este al 
Munteniei, al Moldovei, al Bu­
covinei şi al Basarabiei. Craiul 
Românilor înfrăţiţi pe vecie... 
A venit acela, care întru­
pează în coroana capului său 
România Mare, una şi nedes­
părţită... A vanit duioasa noa­
stră Mamă a tuturora, preafru­
moasa şi buna Regină Măria. 
Au venit să ne dovedească cu 
Împărăteasca Lor îmbrăţişare, 
iă nu mai suntem orfani, nici 
ilugi ale străinului hain, ci 
)ameni liberi în ţară liberă! 
Au venit, ca strălucirea ocro-
itoare a Coroanei româneşti 
ă ne încălzească şi nouă sit­
íetele, să ne umplă inimile de 
îândrie şi de încredere, ridi-
ându-ne la înălţimea pe care 
tât de mult am visat-o şi am 
rednicit-o. 
Au venit, ne-au văzut şi i-am 
Szut — ne-au întina mâaile, 
î-au grăit şi le-am putut grăi. 
c-am văzut zimbetele părin-
Şti şi le-am simţit neţărmurita 
•agoste ce ne-o poartă. 
O, cât de fericiţi putem să 
• numim! Oe noroc ne-a hă­
răzit Dumnezeul Părinţilor.... 
Binecuvântat fie numele lui! 
Acum putem zice şi noi cu 
moşneagul sătean de pe Târ-
nave, care s'a oprit atât de 
mult lângă pridvorul Mănăstirii 
şi nu se mai putea sătura de în-
duioşătoarea priveslă a celor 
două feţe luminate, zicând: 
— „Doamne Isuse Hri-
stoase, lăudat sâ fi în veci, 
că am ajuns să vedem pe 
Craiul naţiei noastre! Acum, 
de-oi muri, duc pe lumea 
aialaltâ o veste mare: avem 
Povăţuitor de neamul nostru, 
că l-am văzut chiar cu ochii 
mei pe pridvorul mănăstirii 
din Blaj." 
Vin satele . . 
Abia s'a lăţit vestea din sat 
in sat, şi dulcele fior a cuprins 
toate inimile. Norii de vară nu 
se îngrămădesc mai năvalnic, 
oum s'au îngrămădit noroadele 
de săteni în acea luminată zi 
de Vineri pe toate drumurile şi 
pe la toate staţiile drumului de 
fier. S'a pornit Secaşul, sau 
pornit Târnavele şi s'a pornit 
Mura şui dela Oşorheiu Ia vale, 
de credeai că le eunt prea în­
guste şi prea scurte drumurile 
de ţară. Curgeau puvoaiele de 
oameni, cum curg apele râuri­
lor revărsate... 
Blajul se gătea de strălucită 
sărbătoare. Pe toate coperişele 
caselor sale înfloreau steaguri, 
şi pâreţii lui se îmbrăcau în 
toată podoaba codrilor. Iarba 
din livezi a pornit şi ea din 
locul ei de ereştere şi a venit 
să aştearnă covor de verdeaţă 
pe uliţile prăvoase. Blajul pă­
rea o mănăstire mare, gătită de 
bucuria Rusalelor, când Dum­
nezeu îşi trimite solia sa peste 
lume ca să-i lumineze şi să-i 
întărească popoarele. 
încă în ceasurile dimineţii 
s'a ivit eel dintâi sat pe piaţa 
Blajului: era lătârlaua; cu 
feciorii lui voinici şi cu fetele 
lui framoase. Apoi Bachnea 
cu inimosul preot ... Căileanu, 
Ţapu, Lodroman şi Cheslerul. 
Tot săteni bravi, curaţi şi 
mândrii. 
Pe la amiazi, uliţa cea mare 
s'a umplut deodată de-un esdru 
de steaguri, de sunet de clari­
nete, de vuet de glasuri şi 
chiote de veselie.. Ce oaste 
poate să fie? Ce tabără de 
nuntaşi s'a pornit de cătră gara 
Blajului? — A, iată, e judeţul 
Târnava mică. Sumane sure, 
plete bogate, retezate frumos, 
pălăriuţe mici, ro tunde , , ochi 
cuminţi şi blânzi. Femei eu pă-
sturi în colori vii, mâneci cu 
puişori mărunţi, feţe albe, cu­
rate. In frunte e Sănmărt'mul-
oraş, Cetatea de baltă cu 
strănepoţii pârcălabilor lui Petru 
Rareş, moldoveanul, Cuştelnicul \ 
Ganfalâul, Păucea, Boianul, '' 
Adâmuşul; Velţ, Busiaş, Deaj, 
Abuş, Hărănglab, Câpâlna de 
sus, Laslăul român, Senere-
uşul, Bernadea, Agrişteul, 
Valea Sasului. Sânmiclăuşul, 
Bia cea mare şi puternică, 
Spinii, Iclodul şi Sâncelul. 
Sat peste sat; ochi plini de lu­
mină, cântec şi însufleţire ne­
mărginită. ...; 
Nici nu ai vreme să cuprinzi 
cu ochii fala Târnavei miei şi 
altă minune te chiamă: Strada 
Tipografiei varsă.alt şireag ne­
sfârşit de sate, cari aduc parcă 
tot pojarul, tot aurul grânelor 
şi tot albastrul ceriului de pe 
Murăşul lor... Sunt satele din 
stânga Murăşului, vecinii Câm­
piei eelei mănoase, începând 
cu Vidrasâul *până la Iernut 
şi Bobohalma. Iernut, Şeulia 
română, Sălcudul, Chirileul, 
Sânpaulul, Vaidacuta, Somo-
ştelnic, Subpădure, Lăscud, 
Chinciş, Cerghidul mare, Ci-
pău, Giuluş, lirimia mare, 
Vgra, Bordul, Cucerdea ro­
mână, Cerghisăl, şi altele. 
In fruntea tuturora preoţii, 
învăţătorii, preotese şi domni­
şoare în port de sat. 
Vin apoi satele de peste dea­
luri, d-e cătră Aiud, ca Odve-
remul, JJcnişoara, Bucerdea, 
Cistei, Crăciunel; Vine Săca-
şul cu satele lui mari şi bo­
gate; Târnava mare cu suta 
şi cu mii de săteni; vin satele 
din jur: Veşa, Tiur, Spătac, 
Mănărade, Glogoveţ, Lunca, 
vin, tot vin, de nu le mai poţi 
socoti numărul şi nu mai ai 
răgaz eă le însemni numele, că 
ochii trebuie să caute în patru 
părţi deodată, iar mâna scrii­
toare rămâne uitată cu creionul 
ei cu tot... 
Vin, vin! Piaţa cât un hotar 
nu mai poate cuprinde mulţi­
mea satelor, ci le varsă dea-
lungul uliţei mari, spre sat, 
cătră gară. 
Hora mare... 
Atâta sat şi atâta tineret la­
olaltă... Atâţia ceteraşi cu de­
getele lungi, croite pe zicală... 
Se putea să nu se cuprindă 
braţ ca braţ, mână cu mână şi 
să nu se înfiripe un joc şi-o 
veselie, o horă mare şi largă, 
cât un colţ de ţară? Ehei, ba 
bine că nu! Mai ales câ în 
mijlocul pieţii străluceau în 
bătaia soarelui neşte chirăte 
ca ace¡ea de oţel, iar pe sub 
ele înspicau colea mustăcioare 
de voinici, cum numai Orăştienii 
şr Hăţăganii pot să aibă. Era 
o companie de soldaţi din r e ­
gimentul ardelean dela Orăştie, 
tot feciori cum se cuvine la o 
paradă împărăteaseă. Fete fru­
moase credeţi, eă nu erau pe 
aproape? Vorbă să fie! Erau, 
zău, drăguţele, de credeai că 
le-a trimis soarele din văzduh 
pe razele lui. Ce mat fete, 
nene... Să te ţii tot de mâneca 
lor, până-i înălbi ca fuiorul! 
Ei, ş'apoi? Ş'apoi s'a încins 
o horă de dorobanţi ardeleni, 
de fete oacheşe de pe Târnave, 
de Săcăsene mlădioase, de mu-
răşene înalte, de par'că şi co­
perişele caselor tot mai sus se 
săltau, să vadă şi ele eum e ©, 
horă în România Mare, când 
vine împăratu.. . 
Asa si iar asa 
Şi până s'o'nsăra 
Să tot jucăm -
.Şi să cântăm -
Şi să ne bucurăm! 
Să fi auzit strigături şi chiui­
turi ea acelea! Săcăşenii .ma i 
ales sunt meşteri mari, de n'au 
păreche. Buni de picioare şi 
buni de gură, lucru mare. 
Optzeci de mii de oameni. 
Pela ceasurile două horele 
s'aü spart şi satele s'au înşiruit 
frumos spre gară. Dela şipotul 
Blajului, de lângă apoteca, până 
în uşa gării tot sat de sat. Cei 
dintâi în şireag au fost Blâjenii, 
-apoi FÎMra cu nuntă, cu mireasă 
şi cu terfari, Tiurul, Crăciu-
nelul, Şoroştinul cu turcă, 
Săcădatea dé pe Olt cu corul 
ei, şi, Ia vale, sat de sat, Ro­
mâni şi Saşi, cu popii lor în 
haine înereţite, cu fete îmbră­
cate în barşoane şi în petele,^ 
om peste om. 
Pe uşor au fost ca la optzeci 
de mii de oameni. 
Podoabe împărăteşti... 
Blajul a ştiut totdeauna să 
primească cu multă strălucire 
pe cei iubiţi ai săi. De data 
asta însă Blajul s'a silit să se 
întreacă pe sine însuşi... Şi a 
izbutit întradevăr. 
Ştiţi ce spune povestea des­
pre nunţile împăraţilor de de­
mult? Despre podoaba cetăţilor 
lui Verde împărat. Ei,\ aşa a 
fost Blajul'în Vinerea de după 
Ispas! 
Câta verdeaţă, câte flori cresc 
prin grădinile şi livezile Târ- -
navelor par'că toate au înflorit-
atunci prin ferestrile şi pe ca-
U N I R E A P O P O R U L U I 
sele Blajului înveselit. Şi câte 
comori sc ascund prin H«le 
orăşenelor si ţărancelor noastre 
toate au ieşit la iveală. Fere-
slrile şi păreţii erau numai co­
voare scumpe şi ţesături. Strada 
Tipografici era toată boltită cu, 
funii de verdeaţă şi cu porţi" de 
mărire. Iar in cap la uliţa cea 
nu ra era o minune, nu altceva. 
Străini veniţi de departe spun 
pe cuvântul lor, că poartă 
mândră cum au văzut în capătul 
Blajului spre sat, nici un oraş 
din Ardeal n'a putut să arete. 
Mare meşter mai e profesorul 
Flaviu C. Dontşa, plănuitorul 
şi urzitorul ei. 
Şi mănăstirea s'o fi văzut. 
Stâlpii del» intrare înfăşuraţi 
In ghirlănzi dc brad şi prid­
vorul covor lângă covor. Stră-
nile aşişderea. Adevărat podoabe 
împărăteşti. 
Aşteptare dulce. • 
Era trecut de ojina cea bună 
ci trenul regal tot nu mai sosea. 
Ceriul s'a închis de ploaie şi 
cădea o cernere, măruntă, care, 
pesemne, nu maiaveade gând 
să înceteze. Ni-se strângea inima 
de atâta nepotriveală a vremii. 
Şi ne durea sufletul de hainele 
cari sc udau şi de copilaşii cari 
trebuiau să sgribure. Dar nimeni 
nu se plângea, nimeni nu scotea 
vre-un cuvânt de nemulţămire, 
ori de cârteală împotriva ploi. 
Plouă, las', .să ploaie. .Tranul 
întârzie... Voia lui. Vorba e să. 
vie, şi ştim, că are să vină. 
Două mii de ani ne-a plouat 
şi am aşteptat destul înzădar... 
Nimeni nu se clinteşte dala 
looul său. Feţele sunt vesele, 
tinerimea cântă şi joacă. A-
şteaptă tottă lumea cu drag: 
prin foc şi prin apă pentru 
Regele nostru... 
Sosirea... 
Era binişor spre seară când 
s'a arătat îa zare trenul mini­
sterial, cu suita crăiască. Din 
el au coborit ghinărari, miniştrii 
şi gazetari. E şi poetul Goga, 
cântăreţul proroc al vremilor 
da acuma. 
încă o aţă de fum spre podul 
dela îmbinarea Târnavelor şi 
trenul regal soseşte. Compania 
de onoare ee preface în tot 
atâţia stâlpi de oţel, muzica 
dela Bratei Începe: Trăiască 
Regele...! 
Domniţa Ileana. 
Spre mijlocul trenului, la usa 
deschisa a unui vagon o iconiţa 
de copila, cu faţa alba, dulce 
c« ochii mari albaştrii: Dom­
niţa Ileana... Cel dimii chip 
scump pc care 11 zărim. E ţ r a . 
brobodita drăgălaş cw o cârpa 
roşietie». E ca unm&tuşor pu­
pând dc Început d« rar», Oehii-
fjorii ei buni na tnt&luift cu o 
neînchipuită drăgăiăşie copilă­
rească. O comoară de 11 ani­
şori, care să-ţi însenineze visu­
rile o vieaţă întreagă. 
Regina.. . 
La, spatele Domniţei, o făp­
tura înaltă, mlădioasă, cu văl 
alb pe cap, cu frunte C A laptele, 
cu ochii mari ai Ilenuţci... Gură 
zimbitoare. Fiinţa întreagă îi 
zimbeşte! Un zimbet cald, pă­
trunzător, care te înalţă, te cu­
cereşte din cea dintâi clipă. 
-Ne învăluie cu privirea, ne 
îmbrăţişează par'că ca mama pe 
copiii pe cari li cautâ de mult 
şi i-a găsit în sfârşit. Cúbratele 
mătăsoase cuprinde pe xaica-
Principesă...' Şi par'că ne cu-, 
prinde pe noi, pe toţi, cari nu 
mai ştim' să ne dăm seama, 
dacă trăim aievea sau visăm 
un basm bătrân cu „a fost 
odată. 
Regele . . . , 
Şede îa geam. Faţă blândă, 
bună, barbă mică, găîbinie. Cu_ 
fruntea plecată puţin, par'că ar 
vrea să sedee bineţe pe înainte 
şi să ne zică: „Bine v'am găsit!. 
Sănătoşi ?'-' 
Coboară din vagon cu paşi 
tinereşti şi se îndreaptă spre 
compania de onoare. Le spune 
domol, părinteşte: — „Sănătate 
copiii"- Trece pe "dinaintea sol­
daţilor şi a trupei de cersefaşi 
apoi se opreşte lângă primarul 
Blajului, luând pâne şi sare de 
pe tava de argint. 
" Ascultă cuvântarea Vicarului 
Mitropoliei, răspunde mişcat şi 
dă mâna cu toţi cei d¿ faţă, 
punând întrebări ca unor vechi 
cunoscuţi. _ I 
Re'gina şi Domniţa î | ur­
mează de-aproape. Drăguţa 
de Principesă dă şi dânsa mâna 
cu toţi fruntaşi Blajului şi ai 
Târnavei mici, si e atât de 
seumpă cum întinde mânuţa ei 
de trandafir, îacât pare mai 
mult o arătare din poveşti, de­
cât o fiinţă aievea... 
Doamnele Blajului, îmbrăcate 
în minunate porturi româneşti 
dau Reginei frumoase mă­
nunchiuri de fiori. O domni­
şoară gingaşă dă ua buchet 
Crâişoarei, care obosită de că­
lătorie se întoarce îa vagon să 
sc odihnească. 
Maiestăţile lor au fost con­
duşi la deputaţi uni de' cătră 
dl Dr. Iuliu Maniu, preşedin­
tele Consiliului nostru Dirigent 
din Sibiiu. 
In curând Maiestăţile Lor au 
urcat In automobil şi
 s ' au în­
dreptat spre oraş printre rân­
durile neafârşite de săteni. Bu 
c
«ria şi însufleţirea poporului 
nu se-poate prinde in grai 
de sloVe. Iibucnirile de bună 
urare
 8 e învălmăşesc C u norii 
>âzduHului. Automobilul înain­
tează încet şi Suveranii întind 
manile la stânga şi la dreapta 
în chip de adâncă salutare şi 
muiţăraire. 
In mănăstire... 
Pe pridvorul mănăstirii aş­
teaptă preoţimea îmbrăcată în 
odăjdii, în frunte cu PIVSS. 
Lor episcopii Dr. Valeriu 
Frenţiu şi Dr. Iuliu Hossu. 
După cuvântarea de bun sosit 
a episcopului Frenţiu, se începe 
la altar-slujba de bucurie. Ca-
tapiteasma vechiului lăcaş 
înoată în lumină, preoţii au 
odăjdiile celea mai strălucite, 
corul cântă celea mai înălţă­
toare cântări ale bisericii. Ma­
iestăţile J o r ascultă slujba în 
picioare. 
E o slujbă ~de' o măreţie şi 
de-o cutremurare fără seamân. 
Insuş arhiereul slujitor se roagă 
în cuvioasa tăcere din biserică: 
— „Adu-ţi aminte Doamne de 
Regele nostru Ferdinand, şi-i 
dăruieşte lui domnie paşnică, 
sănătate deplină,.." 
CoruLrâspunde: 
.— Trăiască Regele 
In pace şi onor, 
De ţară iubitor 
Ş'apărător de ţară... 
La popor... 
Pe. pridvorul cel larg al mă­
năstirii, sub frumos umbrar de 
verdeaţă, stau acum Maiestăţile 
Lor Incunjuraţi dc miniştrii, d-ne 
înalte şi ghinărari. Regele stă 
în picioare alături de dl Dr. 
Iuliu Maniu. Regina şede pe 
zidul pridvorului cu I 2 Ţ A spre 
piaţă. 
Muzica începe marşul şi vina 
mai întâi compania de onoare, 
— apoi cohorta de cercetaşi. 
In fruntea acestora păşesc 
trompeţii (trimbiţaşii), după 
dânşii celealalte cătănuţe sprin­
tene cu steguleţele lor vultu­
reşti. 
Peste piaţă, dia stânga, se 
înşiruie satele sub o pădure 
întreagă de steaguri. Trec apoi 
rând pe rând, pe dinaintea 
pridvorului regesc. Bărbaţii cu 
capetele descoperite, iar fe­
meile fluturându-şi în vânt ba­
tistele albe. Şi strigând cu toţii 
în cea mai fierbinte însufleţire: 
— Trăiască Regele, Trăiască 
îegina! 
Tunetele verii nu răsună raai 
outropitor, cum răsunau nesfâr­
şitele strigăte de bucurie şi 
fericire ale poporului. Moşnegii 
plâng, voinicii - îşi desfac piep­
turile în duioasă mândrie, fe­
meile se opresc buluc şi t re­
buiesc prinse de mână şi trase 
la o parte, ca să facă l oc altora... 
Toată lumea ar dori să stae 
o veşaieie întreagă, să nu se 
mai satur» privind».. 
Regele pleacă fruatea la 
fiecare sat. Regina e toată 
lumină, întinde amândouă m a ­
nile, e veselă, e fericită
 s i 
zimbeşte dulcele Ei zimbet 
cald... Flutură batista; se pare 
că ar vrea să-şi smulgă inima 
din piept să-o întindă tuturora! 
Trec satele după ţinuturi ai 
după văi. Veza aduce un car 
ie copii, cari pleacă la secere 
şi o nuntă mare cu nuntaşi 
veseli, cu femei Invălite frumos, 
• cari chiute şi strigă după da­
tina terfarilor: 
Uite Rege şi Regină 
Cc vă spunem din inimă: 
Să.trăiţi ani fericiţi 
Ţara să na-o stăpâniţi. 
Dumnezeu nouă ne-a dat 
Ţară mare şi 'mpărat 
Iar de maică o crăiasă 
Nu-i pe lume mai frumoasă! 
Una mai bună de gură o în­
toarce împotriva asupritorilor 
de ieri: 
Ungure mustaţă unsă 
Grea ţi-e inima străpunsă, 
Tu nai ţară şi n'ai crai 
Făr ' să plângi tot ioai şi vai! 
Cenadea aduce călăreţi şi şe­
zătoare, Sălcudul căluşeri, ves­
tiţii „căluşeri de pe Câmpie', 
cari fac un minunat pont în 
faţa Suveranilor. Apoi alte nunţi, 
şezători, turce şi care împodo­
bite. Vin sate săseşti cu muzici, 
eu nunţi şi cu culese de vii, 
custeagurila naţiei lor, strigând 
cu nu mai puţină însufleţiră 
decât Românii „Heil, heil" (să­
nătate, sănătate). 
Se face seară. Satele trec 
vârtej şi tot nu se mai ispră­
vesc. Se întunecă. Se aprind 
făclii mari de răşină, cari în­
văluie marea mulţime într'o lu­
mină de foc. Zidurile mănăstirii 
se înflăcărează, şi se aprind 
par'că şi norii de-o privelişte 
atât de măreaţă. Poporul răsare 
din noapte, tot eurge, t rece prin 
lumina făcliilor, chipurile oa­
menilor se îmbujorează de focul 
torţelor şi se luminează de 1^ 
mina feţelor crăieşti, apoi 1> 
chiote de veselie negrăită se 
afundă iarăşi în umbra nopţii 
Par 'că nu mai suntem pe lum I^ 
ci pe un tărîm de care num»1 
poveştile şi visurile cunosc. 
Abia pe la ceasurile zece di' 
noapte se isprăvesc satele. ^ 
Atunci făeliile umplu piaţa 6" 
luciri ca de luceferi, şi zecii' 
de mii de oameni mai rasa' 
odată ca de sub o perdea vrf' 
jită. A încetat şi vântul; stea' 
t gurile se înalţă neclintite. Ah­
turi de ele se ridică braţe i 
căciuli, năfrămi şi mănunchi"1' 
de flori, îatr'un nesfârşit lan vi» 
care strigă şi cântă,'simbeşt* 
şi suspină de ferioire Ochii J» 
umplu de mărgeluţe lucitoare 
f f r x U B * i l e Par tot atâtea ve* 
de jăratec... 
Un glas pătrunzător izbuc­
neşte peste tot clocotul de gla­
suri şi se preface în vifor de 
mii de guri: 
Trăiască Mama Românilor! 
Trăiască Regele Ţăranilor! 
Trăiască România Mare! 
Cununiţele... 
In vremea aceasta sub pridvor 
se desfăşură o icoană, de o 
duioşie, care nu se poate tăl­
măci în grai. Un mănuachiu 
de fetiţe drăgălaşe, îmbrăcate 
în haine albe, cari presăraseră 
flori în calea Suveranilor şi au 
stat toată vremea alături sub 
ochii Reginei, acum îşi smulg 
cununiţele de creştetele lor plă­
pânde şi le întind Mamei noa­
stre, a tuturora. Degetuţele în­
gheţate de frig li-se încurcă în 
şuviţele de păr auriu şi ochii le 
lăcrimează de neisbândă... 
Regina se apleacă peste zidul 
pridvorului, le descurcă şuviţele 
de păr bălai, le pune mâna pe 
creştet şi le mângâie feţele 
umede... 
Le primeşte cununiţele dragi, 
i e adună în mâna sa moale de 
Regină şi le duce cu sine, ca 
cea mai plăcută amintire.: Cu-
nuniţe udate cu lăcrămioare de 
copile! 
# " * 
Seara s'a dat la Curtea mitro­
politană o cină mare, apoi Ma­
iestăţile Lor cu suita s'au de­
părtat la tren, unde au petrecut 
noaptea până pe 1«. ceasurile opt 
de dimineaţă, când au plecat 
mai departe spre Sibiiu. 
Lumea adunată la gară a mai 
putut să vadă odată, a doua zi, 
chipul dulce al Reginei, care 
se uită cu drag îa turnurile 
Mănăstirii, întrauriie de soarele 
dimineţii.,. 
A. Melin . 
Răsplată vrednică 
Regina a sărutat pe Mama dlui 
Maniu. 
Când după sfârşitul slujbei 
din Catedrala Blajului scum­
pul nostru Rege şi adorata 
noastră Regină au ieşit pe 
pridvorul Mănăstire* pen­
tru ca să primească închi­
narea celor 7 0 — 8 0 de mii 
<le ţărani veniţi din depărtări 
mari la Blaj, cei c e ne aflam 
Sn nemijlocita apropiere a 
Familiei Regale am văzut, 
ceea ce nu ne venea să 
credem. 
Dl prezident al Conziliului 
Dirigent, Dr. luliu Maniu, a 
prezentat pe Mama D-Sale 
Reginei. Atât Regele cât şi R e ­
gina s'au Întreţinut mai multă 
w e m e ca vrednica bătrână, 
iară Regina a îrabrăţoşat-o 
şi a sărutat-o pe frunte. Mama 
dlui Maniu a rămas uimită 
de atâta dragoste şi mai 
multă vreme nu a putut 
rosti nici un cuvânt. Astfel 
a ştiut să-i răsplătească Re­
gina suferinţele indurate în 
prinsoarea boişevicilor din 
Pesta. 
Cuvântul Regelui 
în BLAJ. 
y 
Am pus cu mare bucurie 
piciorul pe pământul Bla­
jului, pe un pământ, care 
timp dc veacuri a fost farul 
culturii româneşti mai cu 
seamă bisericeşti. Sămânţa 
care s'a pus în inima stu­
dioşilor deîa Blaj şi prin 
dânşii şi populaţiei întregi, 
a dat roade frumoase. Le 
putem culege azi când vi­
sul acelora cari au lucrat 
şi aicea şi în frumoasa 
ţară a Ardealului s'a în­
făptuit spre binele între­
gului neam românesc. 
Gândindu-Mă ia cei eari 
au lucrat pentru cultura 
românească, Mă închin îna­
intea lor cu recunoştinţă. 
Şi azi pot ura din tot su­
fletul acelora, cari vor 
urmă învăţăturile din şcoala 
aceasta, să lucreze şi mai 
departe pururea cu acelaş 
gând şi cu acelaş suflet. 
Sunt sigur, că Blajul cum 
a dat până acum va da şi 
în viitor pilda aceloraşi 
sforţări. 
Ridic paharul Meu pen­
tru Blaj. 
— OL S. Regele în Ba­
sarabia. Dupăce Maiestatea 
Sa Regele a cercetat Ar­
dealul şi Părţile ungurene, 
precum scriu gazetele din 
Bucureşti, va pleca tn Basa­
rabia, să vadă şi acest colţ 
al Românismului desrobit 
Astăzi, când ţăranii basa-
rabeni au primit pământ, 
dorinţa lor să vadă pe »Re-
gele Ţăranilor* e foarte vie 
şi vor primi ou aceeaşi în­
sufleţire ca şt ardelenii pe 
desrobitorul lor. 
Regina şi 
portul najionai. 
Am cetit multe despre 
scumpa noastră Regină; ştiam 
că este o frumseţă ş* G I N R 
găşie de neîntrecut, v c ă este 
cea mai frumoasă regină a 
lumii, cu toate acestea când 
am văzut-o pentru întâia dată 
trecând cu automobilul pe 
străzile Blajului printre şirele 
nesfârşite ale sătenilor noştri, 
mărturisesc sincer, că am 
rămas uimit de frunueţea şi 
gingăşia Ei. Nici Ileana Con-
sinzeana N'a putut să fie mai 
frumoasă şi toate închipui­
rile făcute despre Ea au ră­
mas departe de ceeace am 
văzut cu ochii. Ai crede, câ 
nu are mai mult de 30* de 
ani, deşi de fapt se apropie 
de 50 de ani. După ce am 
văzut-O, am înţeles un lucru, 
pe care nu-1 înţelegeam mai 
înainte şi anume, că Regina 
noastră esté poate singura 
regină, care n'are lipsă de 
tămâierile nimănui şi despre 
eare au dreptate gazetele să 
mărturisească, că este regină 
între Begine. Iar gingăşia şi 
drăgălăşenia Ei nu se poate 
descrie. Surisul acela plin de' 
de bunătate şi de nevinovăţie 
e parcă c e v a - c e r e s c şi în­
geresc. 
Ceeace Ii împrumută însă 
un deosebit farmec este fep-
tal, că în cursul călătoriei 
Sale în Ardeal a purtat fru­
mosul nostru port naţional. 
A voit să arete şi prin acea­
sta cât de mult ţine la po­
porul nostru, cât de mult 
iubeşte şi preţueşte nu numai 
vitejia, bunătatea, credinţa, 
datinele, iimba şi obiceiurile 
poporului nostru, ci chiar şi 
portul. Când o regină fer­
mecătoare ca a noastră află 
pentru Sins destul de frumos 
şi de - fermecător portul no­
stru, cum s'ar putea ca noi 
să-1 părăsim şi să-1 corcim? 
Şi cu toate acestea vedem 
cu multă durere, că poporul 
nostru na mai ţine cum ar 
trebui la portul nostru stră­
moşesc, care e vrednic să-1 
poarte Regina însaş. In cele 
mai multe părţi atât băr­
baţii cât şi muierile 11 pără­
sesc tot mai mult, 11 schimbă 
cu portul nemţesc urît şi 
scump, ori apoi îl corcesc cu 
porturi străine. Nu avem de­
stule cuvinte de a îndemnă 
poporul nostru să nu-şfi pă­
răsească portul, pentrucă nu 
este un port mai frumos de ­
cât portul nostru naţional şi 
tot deodată este şi cel mai 
ieftin. Ce e drept este mai 
gingaş, mai greu de curăţit, 
dară cine nu aduce bucuros 
puţină jertfă când e vorba 
să fie mai frumos şi mai bine 
văzut? Să luăm pildă dela 
scumpa noastră Familie Re­
gală, care cu atâta drag îm­
bracă portul nostru. 
Veni-va vremea, când toţi 
domnii şi doamnele noastre 
vor purta cel puţin în zilele 
de sărbătoare frumosul no­
stru port naţional, pe care-1 
Îmbracă astăzi abia când do ­
resc să fie mai frumoşi, ia 
petreceri şi la baluri. Şi până. 
atunci noi să ţinem sus ş" 
tare la portul strămoşilor 
noştri. 
Pacea cu Germania. 
Am amintit în numărul trecut 
al gazetei noastre, că Germanii 
mi se pot împăca nici decât cu 
condiţiile pe cari le-au pus Ali­
aţii. Ei se sfătuesc şi se sbat, se 
roagă si ameninţă, fac nouă pro­
puneri şi nâdăjduasc, că astfel . 
vor putea cumva uşora soartea 
care-i aşteaptă. Ei au şi făcut 
anumite contrapropuneri pe cari 
le-au cuprins într'o carte de 143, 
pagini în limba germană şi a-
poi le-au tradus în lfmba fran­
ceză şi engleză. Cei patru repre­
zentanţi ai puterilor mari, cari 
conduc marele sfat pentru pace, 
au primit aceste contra propu­
neri şi în curând vor şi răspun­
de ' la ele. Ştirile ce ne sosesc -
sunt cât se poate de neplăcute 
pentru Germani. E vorba adecă, 
că întrucât Germanii n'ar primi 
. toate condiţiile puse de marele 
sfat pentru pace, atât Ahgiia 
cât şi Franţa va da poruncă de 
înaintare oştirilor, şi acelea vor 
cuprinde întreagă Germania şi 
astfel vor sili-o să primească 
toate condiţiile puse. 
"De altfel, că Germania ar fi 
făcut o pace mult mai grea, 
dacă ar fi ajuns ca biruitoare, 
se vede din faptul eă atunci 
când " a făcut pacea dela Bucu­
reşti şi au voit să nimicească 
România, dl profesor Petre Mi-
ssir dela Bucureşti unul dintre 
împuterniciţii României la acel 
sfat pentru pace, s'a plâns amar 
de condiţiile grele ale României 
şi nu a putut sâ-şi reţină lacră- • 
mile. Dl Dr. Kriege, împuterni­
citul Germaniei, care avea o 
inimă simţitoare şi a observat 
aceasta, a bătut pe dl Misir pe 
umăr şi l'a întrebat oă pentruce 
«ste atât de năcăjit; Dl Missir îi 
spuse pricina. Iar dl Kriege l'a 
mângâiat zicându-i »aceasta este 
o pace făcută intre prieteni: 
când vei vedea pacea pe carea 
vom face-o cu Anglia şi cu 
Franţa, atunci numai vei putea 
înţelege, ce va sâ sică o pace 
grea*. 
Rămâne aşadară vorba stră­
bunilor noştri Români, cari zi­
ceau : »Vai de cei învinşi». 
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Durerea noastră. 
— C c - i cu B a n a l u l ? — 
Svonuri rele încep să ne 
" vină dela marele sfat pentru 
pace, svonuri, cari ne ama­
rase mfletul şi Re umplu 
inima cu durere. Bănatal, ţara 
frumoasă şi bogată, care ro­
mânească s fost totdeauna, 
e măr de ceartă Intre noi 
şi Sârbi. O parte a Toron-
talului, partea de cătră soare-
apune şi miază-zi, e locuită 
şi de Sârbi, cari cer să fie 
alipiţi la Sârbia, iară împu­
terniciţii Sârbilor dela ma­
rele sfat mai cer ca capitala 
lor, Belgradul, să fie bine 
apărată, ceeace numai aşa 
se poate, dacă vor avea o 
parte cât mai mare din Ba­
nat. Ba ştirile cele-mai nouă 
spun, că nici Dobrogea n'ar 
fi vorba »'o căpătăm Întreagă, 
şi că Vineri în 23Maiu s'ar fi şi 
hotărît graniţele noastre, dara 
că ce s'a hotărît încă nu 
ni-se spune. 
Oricum ar fi hotărîrea, noi 
primim veştile^ acestea cu 
cea mai «nare durere, de­
oarece ştim că am jertfit tot 
ce ni-s'a cerut şi mai mult 
Încă, pentru ca să apărăm 
popoarele mai mari amenin­
ţate din partea Germaniei 
cu perire. In 1916 armata 
română a fost aceea, care 
prin intrarea în răsboiu a 
atras sutele de mii de Ger­
mani de sub zidurile cetăţii 
Verdun, care dacă ar fi că­
zut nici Parisul n'ar fi rămas 
necălcat de cişmele Germa­
nilor. 
România a fost, care In 
urma trădării ruseşti a su­
ferit mai mult şi a fost des­
poiată de tot ce avea, ajun­
gând aproape să moară de 
foame. România în urmă, 
Încleştată de jur Împrejur, ce 
e drept a fost silită să depună 
,armtle şi să se târguiească la 
Bucureşti, regele Ferdinand 
Insă nu numai ră n'a iscălit, 
ci dimpotrivă, lndatăce i-a 
fost cu putinţă, a sărit într'a 
jutornl omenimii ameninţate 
de bolşevism făcând rându-
ialâ în Basarabia, Ardeal şi 
Ungaria până la Tisa. Ne 
doare mult, că prietinii no 
ştri din Apus şi-au uitat de 
jertfele noastre şi că vreau să 
nc facă nedreptate. Vom arăta 
lumii întregi, că noi n'am cerut 
decât la ceeace avem drept 
şi că nu lăcomim la ceeace 
e al altuia. Dovadă, că nu 
am cerut Valea Timocului, 
deşi acolo mult mai mulţi 
Români avem, decât sunt 
Sârbii din Banat. La Bucu­
reşti, la Iaşi, Cluj s'au ţinut 
mai multe adunări de pro­
testare pentru Bănat, sute şi 
mii de oameni au protestat 
împotriva împărţirii Bănatului. 
Glasul lor trebuie să străbată 
şi la Pana şi să dovedească 
celor ce croiesc astăzi hota­
rele, că poporul românesc se 
simţeşte foarte neîndreptăţit 
şi jicnit pentru pierderea unei 
părţi. a Banatului românesc, 
cu atât mai vârtos, că ştie 
că şi-a făcut datoria şi a 
jertfit mai mult decât i-s'a 
cerut. 
De altfel până la scrierea 
acestor şira încă nu s'a ho­
tărît nimica, şi astfel nădăj­
duim, că cei în drept nu vor 
aduce o hotirire nedreaptă 
şi pripită. 
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Se ieftineşte traiul 
— Porneşte un viu schimb de mărfuri 
cu toate ţările. —,* . 
De multă vreme tot ieftinirea 
traiului o dorim. Domni şi plu­
gari au gemut sub povoâra tu­
turor neajunsurilor,, unii: într'un 
chip, alţii în alt chip. După lini-* 
pezirea pertractărilor ide pace 
vom merge cu paşi repezi spre 
uşurare,^ dar şi pană atunci s'au 
pus şi se pun tn mişcare toţi 
bărbaţii noştri pricepători pentru 
a ne aduce lucruri trebuitoara 
p»ntru casă şi gospodărie. 
Astfel ştim, că mai ales din 
România veche pleacă săptămână 
de săptămână vapoare încărcate 
cu petrol şi benzină spre ţările 
apusului, Italia, Franţa, Anglia 
şi America, având de scop ca 
la întoarcere să ne aducă 5n 
schimb tot felul de măriuri. 
— Vaporul (cargobotul) > JiuU 
a mers la Liverpool în Anglia 
iar dc aici la Montreal în Cana­
da, pentru a aduce vite şi porumb 
(cucuruz). 
— »Milcovul« încarcă la Mar­
silia (Franţa) pânzării şi coloniale 
(cafea, piper, smochine etc.) 
— «Rebele CaroW a adus din 
Franţa 560 tone adecă 56 va­
goane mărfuri diferite. 
— Vaporul »Bucegiu« şi «Con­
stanţa» au plecat Ia Marsilia 
pentru a Încărca hrană şi Îmbră­
căminte. 
— Vaporul italian »Sicilia« a 
sosit la Constanţa cu 140 tone, 
sau 14 vagoane, mărfuri şi călă­
tori. 
— Vaporul american »Nona« 
iarăşi a descărcat ia Constanţa 
20 vagoane de mărfuri. 
— Guvernul nostru din Bu­
cureşti a încheiat cu guvernul 
din Viena prima afacere de 
mărfuri, în schimb de benzină 
şi petrol. Mărfurile se vor tran­
sporta pe Dunăre. 
— Din America ne vin un 
milion 600 mii părechi de în­
călţăminte. ' 
Congresul Ligei Culturale. 
Sâmbătă In 3 1 M a i u s'a 
deschis la Bucureşti în sala 
Teatrului Naţional congresul 
Ligei Culturale fiind prezi­
dent dl I. Grădişteanu. A 
vorbit dl prezident, apoi ma­
rele învăţat, dl prof. Iorga, 
şi în numele ţinuturilor des-
robite reprezentanţii acestora. 
— Liga Culturală este o to ­
vărăşie Înfiinţată la Bucureşti 
cu scopul să răspândească 
cultura românească în ţinu­
turile robite de neamurile 
străine. Liga aceasta a lup­
tat mult şi pentru noi Ro­
mânii din Ardeal aşa că Un­
gurii o ureau din inimă şi pe 
oeice aveau "vre-o legătură 
cu această tovărăşie îi ur­
măreau şi huiduiau. Sunt 
patru ani deja, decând nu 
s'a mai întrunit. Ce fericiţi 
vor fi conducătorii ei, când 
la această adunare vor putea 
să vadă, câ aproape toate 
ţintele acestei Ligi sunt a-
junse, Românii din toate îm­
părăţiile stant slobozi şi abia 
câţiva vor rămânea şi pe 
mai departe sub juguri stră­
ine. Suntem şi noi cu sufletu. 
tn mijlocul acestor conducă­
tori, le mulţămim pentru 
grija ce ne-au purtat şi le 
dorim ajutorul bunului Dum­
nezeu.•, 
0 ordonanţă de mare 
însemnătate 
numeşte Păr. Senior tn» Cul­
tura Creştină* ordonanţa pre 
fectului judeţului Alba de 
jos, Dr. Ioan Pop, prin care 
ordonează să se ţină închise 
crâşmele Dumineca şi în 
Sărbători ameninţând cu 
aspră pedeapsă pe toţi cei 
ce nu ar ţinea această po­
runcă. 
li suntem mulţumitori şi 
noi dlui prefect pentru acea­
stă preatnţeleaptă ordonanţă, 
pentrucă foarte bine cunoa­
ştem stricăciunile trupeşti şi 
sufleteşti pe cari ,le pricinu-
eşte beţia dio Dumiaeci
 v i i 
Sărbători şi dorim ca şi
 a]ţj-
prefecţi să d e a asemenea 
ordonanţe. 
N u suntem însă lămuriţi 
asupra duor lucruri, şianume-. 
se şi ţin oare o r d o n a n ţ e i 
date ? Căciînzădar sunt scrise 
şi tipărite dacă nu le ţine 
nimenia şi dacă cei ce ar 
trebui să se îngrijaseă de 
ţinerea lor, Înţelegem secre­
tarii, primarii comunali şi 
jandarmăria, nu pedepsesc 
pe cei ce le calcă. Şi a 
doua: pentruce să s e În­
chidă numai crâşmele dela 
sate? Pentru c e nu şi cele 
dela oraşe ? 
Pe urmele Voevozilor. 
— Armata română în Pocuţia. — 
Armata română străbate 
iarăş pe urmele vitejilor voe-
vozi de demult. Cel mai mare 
domn moldovean, Ştefan cel 
Mare, apoi fiul şi urmaşul 
său Bogdan, precum şi vi­
teazul Petru Rareş, au purtat 
cândva răsboaie sângeroase 
şi au stăpânit ţara Pocuţiei , 
ce se întinde dela Bucovina 
spre miazănoapte. 
Aceleaşi graniţe le-a tre­
cut mai zilele trecute armata 
română, când, după amenin­
ţări şi neliniştiri necurmate 
din partea ucrainiţilor bo lşe ­
vici, au sunat goarnele de 
răfuială şi în această parte 
Învecinată cu pământul ro­
mânesc. 
Năvala dorobanţului, vână­
torului şi roşiorului, l impezeşte 
şi desleagă Încurcăturile şi tn 
părţile aceste, cum le-a lim­
pezit şi deslegat spre Tisa. 
4n primele zile au ajuns şi 
ocupat Colomea, mare oraş 
galiţian, iar astăzi stau la 
Stanislau, în locurile porun­
cite de comandanţi. L e g ă ­
tura trupelor române cu c e l e 
polone s'a făcut la Kalusz. 
Armata ucraineană bolşevistă 
se topeşte ca ceara de faţa 
focului. Falnicul nostru s teag 
tricolor fâlfâe strălucitor dea­
supra oraşelor Colomea şi 
Sniatin. 
Ne vin v e ş t i — ' z i c e »Ga­
zeta Bucovinei* — că lumea 
de acolo e foarte bucuroasă 
de venirea Românilor. Câ 
povestesc locuitorii din C o ­
lomea, că în timpul stăpânirii 
oştirii ucrainene fiecare casă 
trebuia să dee câte o p â n e 
Şi câte o coroană pe zi p e n ­
tru hrana şi îngrijirea armatei 
ucrainene. Comandanţii ucrai­
neni, cum îatrau ta vre-un 
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sat sau târg, se puneau pe 
jaf şi prădăciuni, până făceau 
parale din gros, iar apoi 
plecau. Traiul era cumplit 
de greu snb ucrainieni, lip­
sea hrana, hainele şi omul 
nu ştia ce aduce ziua de 
mâne. 
Dar, de acum au venit 
Românii, lucrurile s'au schim­
bat spre bine, şi j i e spunea 
un prietin, care Joia trecută 
a fost In Colomea, că se mi-
nunaază lumea din ţara Po-
cuţiei de trăinicia şi destoi­
nicia oşteanului nostru şi că 
în sunetele muzicei militare 
băeţii noştri joacă veseli şi 
mândri vechile joeuri româ­
neşti, cunoscute de veacuri 
p e acele plaiuri. 
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H o u l Mitropol i t . 
— Noul mire al Bisericii unite, 
e îiu de săteni din Ţara Oltului. — 
Părintele vicar Dr. VASILE 
SUCIU, noul Mitropolit, s'a 
născut va. Copăcel, Ţara Oltului, 
la 13 Ianuar 1873, din părinţi 
ţărani. A făcut liceul (gimna­
ziul superior) în Blaj, trecând 
examenul de maturitate la 1892. 
In acest an a fost trimis la 
Roma In eolegiul sf. Atsmasiu. 
1
 Aici la" înalta şcoală numită 
1
 "„Propaganda Fide", care a dat 
poporului şi bisericii româneşti 
atâţia arhierei şi cărturari ve­
stiţi, a luat doctoratul în teo­
logie şi filozofie. 
A fost preoţit tot în Roma la 
:anul 1895. 
întors la Blaj, a fost câtăva 
vreme duhovnic la Seminarul 
teologic (şcoala de preoţie) şi 
•catehet la Pedagogie. 
In 1899 a fost numit profesor 
la Teologie şi în anul următor, 
;prefect de studii în Seminar. 
La gimnaz propunea tot în 
aceeaşi vreme religia în clasele 
mai înalte. 
; Mai târziu a fost trecut ca 
rector la Internatul „Vancean" 
de băeţi, iar după moartea ca­
nonicului Augustin Bunea, a fost 
a les cahonie de fundaţiuae Bo-
toiană. 
i După trecerea la celea veş=-
«iee a Mitropolitului Dr. Victor 
Mihalyi, Capitlul Bobian i-a dat 
în mână cârma Arhidieoezei, pe 
«are o conduce până astăzi, ca 
vţcar capitular. 
La alegerea de mitropolit din 
9 Mai 1918 clerul alegător i-a 
dat celea mai multe voturi, 
fiind propus Ia scaunul mitro­
politan in locul întâi. 
I Guvernul unguresc, stăpân 
atunci, nu dorea nici deeum pe 
vigurosul şi îndârjitul român 
Dr. Vasile Suciu. Dar preoţimea 
noastră s'a ridicat cu bărbăţie 
peste voinţa ungurească a 
arătat, că vicarul Suciu e do­
ritul mulţ imii ; şi al neamului 
întreg. -
Păr. Vicar Suciu, în zilele 
turburi din toamna trecută, s'a 
fus Î N cea dintâi clipă în frun­
tea Consiliului Naţional Ro­
mân şi sa dovedit totdeauna cel 
mai înflăcărat român. 
Sfinţia Sa este şi un om ; de 
carte şi de ştiinţă, cum numai 
cei mari ai Blajului au fost 
Cărţile sale groase îi fac cinste 
între învăţaţii neamului. 
Şi ca să amintim o faptă 
mare a sa dintre celea mai 
proaspete, pomenim Orfelina­
tul din Blaj, care este, aşa cum 
se înfăţişează astăzi, roadă su-, 
fletului şi a manilor sale. 
întărirea sa în scaunul de 
mitropolit e una dintre marile 
izbânde naţionale ale vremii 
noastre. 
* 
— Poetul Goga a les 
membru al Academiei . 
Cântăre ţu l păt imiri i a o a s t r e 
t recu te , p o s t u l Ardealului , 
care a lup ta t mai mult cu 
cuvântul şi cu scrisul p e n t r a 
desrobirea şi măr i r ea noas t ră 
de astăzi , a fost încununat 
cu cea mai a ' e a să cinste d e 
care se p o a t e împăr tăş i un 
căr turar r o m â n , fiind a les 
m e m b r u la cel mai Înalt 
a ş e z ă m â n t d e cu l tură al Nea ­
mului, la A c a d e m i a R o m â n ă 
din Bucureş t i . Poe tu l G oga 
ţine a e u m locul răposatului 
G e o r g e Co'şbuc. 
— Î X ă s p I a t ă dreaptf t . Ne 
aducem îneă bine aminte de 
măcelul groaznic delà Lăpuş, 
care e aproape fără păreche în 
istoria neamurilor. Era a cincia 
zi după măreaţa adunare delà 
Alba-Iulia, şi se adunaseră ro-
mânaşii din jur, ca să audă din 
gura conducătorilor, ee s'a ho-
tărît la Alba-Iulia. Fiind zi de 
târg, era plin Lăpuşul de Ro­
mâni de pe la sate. Deodată 
se iveşte o bandă de unguri, 
şi aşa ca din senin încep a trage 
cu puştile şi mitralierele în po­
porul paşnic. Urmarea a fost, 
că 20 de Români au rămas morţi 
pe loc, şi mulţi alţii au fost 
răniţi. Se putea să T Ă M Â N Ă atâta 
sânge nevinovat nerăsbunat? — 
Chiar de aceea Consiliul Diri­
gent, dupăce a luat în mână 
stăpânirea judeţului, a trimis 
oameni să iscodească cine au 
fost făptuitorii, dar mai ales, că 
cine au fost sfătuitorii acestei 
mişclii groaznice. Şi aceştia 
tocmai zilele aceste au fost des­
coperiţi, prinşi şi daţi pe mâna 
tribunalului marţial (de războiu). 
Suntem convinşi, că au să fie 
judecaţi după dreptate. 
— D r a g o s t e a R e g i n e i . Ma­
iestatea Sa Regina a dăruit 16 
medalii frumoase acelor fetiţe 
scumpe din Blaj, cari i-au pre­
sărat calea cu flori la ieşirea 
dela slujba dumnezăiască din 
mănăstire. Medaliile poartă pe -^o 
faţă chipul Regelui şi a Reginei 
de jur împrejur cu scrisoarea: 
FERDINAND I_ MĂRIA. Iar pe 
1
 cealaltă faţă stema ţării şi scri­
soarea : PRIN NOI ÎNŞINE, 1916-
Fetele decorate sunt: Mia Cali-
ani, Bubi Ciura, Lelia Domşa, 
Steluţa Gherman, Iulia Hodoş, 
Cornelia Martin, Pica Mureşan, 
Tinica Negruţiu, Stelina Nicola, 
Didina Niergeş, Ica Novac. Biţi 
Pop, Duduţa Suciu, Si.mina Su­
ciu şi Margareta Trifan. 
— Papuc i d i n A m e r i c a . 
Au plecat din America spre 
Marea Neagră două vapoară mari 
încărcate cu ghete (papuci) de 
toate mărimile, menite României. 
O'jpăreche de papuci se va vinde 
cu 60 până la 80 lei (120—160 
coroane). Cel mult într'o lună 
vapoarăle vor fi descărcate la 
Constanţa. 
— D e s p ă g u b i r e î n v i te . 
Prin contractul-de pace Germa­
nia este obligată să dea Franţei 
în timp de trei luni ca despă­
gubire de răsboi următoarele 
vite: 50 armăsari de 3—7 ani; 
30,000 iepe 172-7 ani; 2000 ta­
uri, 90,000 vaci de lapte, 1000 
berbeci, 100,000 oi şi 10,000 
capre. Tot asemenea Belgiei: 
200 armăsari, 500 iepe, 5000 
mânzi, 2000 tauri, 50,000 vaci 
. de lapte, 40,000 boi tineri, 200 
berbeci, 20,000 oi şi 25,000 porci 
de soi ales. 
— Un r o m â n a ş or fan l a 
R o m a . Pe străzile Romei rătă­
cea în săptămânile trecute un 
copilaş ca de 10 ani, care plân­
gea şi nu se putea înţelege cu 
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nimenia. întreba pe toţi trecătorii 
dacă nu vorbesc româneşte ? 
Un preot catolic din Moldova 
întâmplându-se să fie pe aproa­
pe s'a dus la copilaş şi 1-a în­
trebat cine e şi cum de s'a rătăcit 
atât de departe de casa părinţi­
lor?. A spus că se numeşte Ale­
xandru Apostolu şife din comuna 
Iveşti, judeţul Tecuciu. S'a IP"*" 
pit de neşte italieni cari mergeau 
din prinsoare bulgărească spre 
casă şi aşa a ajuns la Brindisi, 
iar deacolo la Roma.. Bietul 
copil era sdrenţos rău. Orfanul 
a fost dus la Legaţiunea română, 
unde domnişoarele Lahovari l-au 
îmbrăcat şi i-au dat.de mâncare. 
Pe urmă Păr Alexandru Nicolescu, 
(solia Bisericii noastre) 1-a aşesat 
într'un internat din Tivoli, de-
lângă Roma. 
— D a r e p e nee f i sâ tor i ţ i . 
Ministrul de finanţe sârb a făcut 
un proiect (plan) de lege, îa 
înţelesul «ăruia toţi bărbaţii ne­
căsătoriţi, văduvi, fără copii şi ^ 
despărţiţi, dela 25 până la 60 
de ani să plăteaseă la an o dare 
de 240 dinari (coroane), fără -
să se iee în seamă starea lor 
de avere. 
— D a r e r e a p e c a r e o î n ­
ţ e l e g e m numeşte dl Nicolae 
Iorga, marele învăţat şi român 
de inimă, durerea, pe care o 
simţesc astăzi germanii, văzâa-
du-şi sfâşiată ţara, luate colo­
niile, iară locuitorii ţării osân­
diţi la muncă pentru alţii. Du­
rerea lor e mare, şi noi înţe­
legem, pentrucâ tot cam aeeeaş 
durere am simţit-o şi noi Ro­
mânii când s'a făcut vestita pace 
dela Bucureşti, care ne luă şi 
nouă ceeace le iau astăzi la 
Paris Germanilor. Ce să fa ei 
însă? Roata norocului se învârte. 
Vorba Românului: „Azi mie, 
mâne ţie". 
Număr cenzurat de luliu Maior.. 
A v i z ! 
^due la cunoştiinţa P. T. Public, că " mi-am 
deschis în Mediaş un atelier şi laborator dantistic 
aranjat după cerinţele cele mai moderne. 
- începând cu 14 Iunie a. c , voiu ordina în Blaj 
în fiecare Sâmbătă dela 8 —12 şi dela 1—4 ore i n 
odaia N r . 3. dela otel „ W e l w a r t * . 
Pentru oricare lucrare îndeplinită garantez mai 
mulţi ani chiar şi în scris. 
Danfisful 1UL1US M1HÂLY de ÂRK0S 
Specialist în coroane — poduri moderne şi în feh-
o o o o nică de cauciuc, o o o o 
M e d i a ş 
(!_2). Piaţa mare Nr. 23. Intrare prin piaţa 
mică etajul I. uşa din stânga delà trepji. 
1 Versuri şi Cântece din Băsboi, adunate şi 
^ ^ S ^ ^ » * m a r e l e / ă S b o i , su­
ferinţele" si dorurile soldaţilor ^ ' ^ ^ ' 
2 Copiii în Băsboi, povestiri duioase de Al. 
Gura,' A. Melin şi Toma Cocfşiu. Preţul: .60 fiL
 + 
3 Sămânţa Viitorului, îndemnuri pentru părinţi 
de Alexandru Lupeanu. Carte foarte preţioasă şi lim­
pede, care arată părinţilor cum să-şi crească, copiii, spre 
bucuria şi folosul lor şi al neamului. Preţul: 6 0 f i i 
f)e vânzare Ia librăria semiriarială, J2!aj. ^ 
IMAN N O V A C 
Fluviali© de imoíIIí şi băcănie 
S L A J , Str. Regina Măria colţ cu Piaţa Inocenţiu M. Clak 
Mare asortiment d e : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
C6 
f i R 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Zefir, Gretoane, Pânză r i i , 
Ciorapi, 
Cafea cu boane, 
Surogat frank, 
Lumini,
 9-? 
B O N B O A N E . 
g^p*« Se vinde în mare şi mic . 
MARE DEP0S1T de I C O A N E S F I N T E 
de ale distinsului prof. Flavia C. Domşaf Blaj. 
• • F O N D A T Ă I N A N U L 1754. • • 
Execută: ZIARE, R E V I S T E , CĂRŢI BISERICEŞTI, M A N U A L E 
D I D A C T I C E , CĂRŢI L I T E R A R E , A F I Ş E , B I L A N Ţ U R I , N O T E , 
A N U N Ţ U R I , B I L E T E . • T O T F E L U L D E T A B E L E etc. etc. 
Toate productele tip'ografice-să tipăresc cu cele mai bune caractere de litere şi 
cu cele mai fine cerneluri de tipar dela renumitele fabrici din Paris, avute în 
' ^ cantitate mai mare înaintea răsboiului mondial. ' = * 
Comándele se execută grabnic. 
Librăria eminariala am 
^ J ^ ^ Ş Ţ d e CĂRŢI BISERICEŞTI si Ş C O L A R E 
— cu propria Editură ^ — L ^ I — " 
Om
 d i n t 0 , t e r a m u r i ] e l i t c r a t u r i . ^ 
